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﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
. 刊載興犬研究成果之國際頂尖期刊





What's NEW in the Library? 
對現在的您而言， r新」是f十麼呢?
新學期?新學校?新的L正es削e ?





















一起發掘-Whaf s 1\lEW in the Library! 
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